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14 高级中学 中等教育机构 5． 3%
15 韩国大学协议委员会 政府职能委托代理机构 5． 3%
16 教育厅 地方政府机关 5． 3%
17 招生审定官协议会 协议机构 5． 3%
18 新闻、电视台、报纸 媒体机构 5． 3%
19 学生、教师、家长 个人 5． 3%
从上表我们可以看出，参与到招生审定官制度中的中央政府机关共有 5
个，占行动者总数(19 个)比例 26． 3%，其次是政党所占比例为 15． 7%，在韩国
各个政党也在国会占有相应的席位，所以中央政府机关和政党可统一归类为
中央政府机构，也就是说，中央政府机构占比高达 42． 0%。高等教育机构所占

































































据资料显示，在制度实施初期，审定官共有 42 人，其中专职人员仅有 3 人，占比
7． 1%，其他 39 人均为兼职，到 2012 年审定官总人数为 618 人，专职人员 266



































立大学(Seoul National University)世界排名第 35 位，高丽大学(Korean
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The Strategies and Practice of the Admission
Officer System in South Korea: A Perspective of
Network Policy Theory
LING Lei
(Institute of Education，Xiamen University，Xiamen，361005，China)
Abstract:Researchers pay more attention to the content and implementation effect of the system of
auditors and less attention to the internal mechanism of the system． The main body of the policy
system is increasingly diversified and complicated． The main body of the policy system is in the
process of dynamic change， mutual influence， mutual restraint， and joint participation， in shaping
the admissions officer system． In the process of reforming the current college entrance examination
by referring to the Korean enrollment examination system， we need to understand the process of
interaction between the characteristics of the policy network and the main body in the field of the
system of admissions judges， and how they influence the implementation of policy， and to provide a
useful reference for the reform of independent entrance examination in Chinese universities．
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